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　　デカルトの著作には邦訳がある。平松希伊子
訳「音楽提要」、『増補版　デカルト著作集［４］』
（白水社、2001 年） 、所収。
　　メルセンヌの著作タイトルは、日本語では『普
遍的和声法』という訳語で定着しているが、「世
界のハーモニー」とも訳せるタイトルである。
※本文中の図版は、ハワード・グッドール、松村
哲哉訳『音楽史を変えた５つの発明』（白水社、
2011 年）、p.81 より。
